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Assessors Report
To the inhabitants of the Town of B ucksport:
The Board of A ssessors herewith submit their report for the year, Feb­
ruary 1st, 1921, to February 1st, 1922:
P U R P O S E S  FO R  W H IC H  T A X E S  W E R E  A S S E S S E D
Salaries Town Officers .................................................................  $1,565.00
Common Schools ............................................................................  7,450.00
School H ouse Repairs, Supplies and In s u ra n c e ...................  700.00
Purchase of T ext Books .............................................................  500.00
Support of Poor off the Farm  ................................................... 500.00
Payments of Notes and In terest  ......................................... 1,323.50
Payments of Coupons on Tow n B o n d s . . . ..............................  335.00
Payment of Principal on Town Bonds ....................................  3,500.00
Fire D e p a r tm e n t........................................................   750.00
Repairing Sewers ............................................................................  100.00
Discount Abatem ents and Contingent E x p e n s e s ...................  2,000.00
Tem porary Loans of 1920 ............................................................  10,000.00
Roads (S um m er and W in ter work includ’g S tate P a tro l) 5,000.00
Street Lights .....................................................................................  600.00
Fire Companies ............................................................................... 300.00
Memorial Day ...................................................................................  60.00
Buck L ibrary  .....................................................................................  75.00
Tuition of Scholars a t approved Secondary Schools  3,000.00
State Aid Road .................................................................................. 600.00
Protection of H ealth  ......................................................................  200.00
Sewer—H incks S treet ..................................................................... 100.00
Sewer—U pper M ain S treet ..........................................................  100.00
Rock C rusher ..........    500.00
Support of W m. M. W illiam s ...................................................  350.00
M others’ Aid and Dependent C h i ld r e n ....................................  500.00
Repairing G. A. R. H all (n o t legal) .........................................  200.00
Total for Tow n purposes .................................................... $40,108.50
County tax  ........................................................................................  1,422.10
State tax .............................................................................................  5,067.72
Overlayings ........................................................................................  501.05
Total assessm ent $47,099.37
4V A L U A T IO N
Real Estate, Resident .................1.................................................$553,767.00
Real Estate, N on-Resident .......................................................  136,657.00
T otal Real E state ................................................................ $690,424.00
Personal Estate, Resident .........................................................  172,642.00
Personal Estate, N on-R esident ............................................... 10,095.00
Total Personal E state  .........................................................  182,737.00
Total Valuation of Town April 1, 1921 ..............................  $873,161.00
Total Valuation of Town April 1, 1920 ..............................  904,051.00
Decrease in V aluation this year .............................................  $30,890.00
T A X A T IO N
T ax  on $873,161.00 at .052 ............................................................$45,404.37
T ax  on 565 polls at $3.0o ...........  ....................................  1,695.00
---------------  $47,099.37
Supplem entary T ax  ............   131.80
T otal committed to A lbert F. Page, Collector ...................  $47,231.17
Am ount of Railroad and Telegraph T ax  ...........................  283.23
P E R S O N A L  P R O P E R T Y  T A X E D  
L IV E  STO C K
302 H o r s e s ......................................................................................   $22,695.00
3 Colts, 3 to 4 years old .......................................................  225.00
5 Colts, 2 to 3 years old .......................................................  300.00
2 Colts, under 2 years old ..................................................... 115.00
421 Cows ...........................................................................................  14,725.00
8 Oxen ...........................................................................................  400.00
84 T hree year old ......................................................................  2,565.00
108 Two year old ..........................................................................  2,590.00
15 Sheep (over 35 in num ber) .......................... 75.00
Total Live Stock $43,690.00
O T H E R  P E R S O N A L  P R O PE R T Y
Rank Stock ....................................................................................... $1,250.00
T ru st Companies’ Stock .........................................................  6,135.00
W ater Companies' Stock ........................................................... 3,143.00
O ther Companies’ Stock .........................................................  5,000.00
Stocks in T rade....... .......................................................................  57,460.00
Shipping ............................................................................................ 1,572.00
Small Boats ...................................................................................  2,125.00
Logs ..............................................................    6,760.00
Wood and Bark....... ......................    5,000.00
C arriages .......................................................................................... 150.00
Automobiles ...................................................................................... 36,377.00
Musical Instrum ents ....................................................................  7,475.00
F urn itu re .......................................................................................... 2,800.00
Finished Products in M ills .......................................................  800.00
Portable M ills ...............................................................................  225.00
M achinery not taxed as Real E sta te .....................................  1,400.00
O ther P roperty .............................................................................  1,375.00
Total o ther Personal P ro p e rty ........................................ $139,047.00
Total amount Personal P roperty  including Live S tock .. $182,737.00
E X E M P T  L IV E  STO C K
146 One year old..... .......................................................................  $1,752.00
256 Sheep (to  35 in num ber) ..................................................... 1,280.00
57 Swine (to  10 in num ber) ..................................................  855.00
Total am ount .........................................................................  $3,887.00
Soldiers and Sailors over 70 years whose property is exempted. Total
am ount exempted, $9,610.00.
A B A T E M E N T S .
1913 T ax  ................................................................................................... $27 00
1914 T ax   ............................................................................................  4641
1915 T ax  ................................................................................................... 16·80
» «  .............................................................................
IK i“ ...............................
f  . JX ....................................................................   367.001921 Fax ..................................................................................
Respectfully submitted, 
F R E D  W. SM1T1I, 
S H E R M A N  W. D A V IS ,  
A L B E R T  B. D U N H A M ,
6Report of the Overseers of the Poor
Paid  out for the support of poor as follows :
T im othy Freem an
Ivory Carey, board ....................................................................... $83.33
Ivory Carey, medicine and sundries...............................................  14.90
Town Farm , board ..................................................................................  90.96
  $189.19
' Mrs. Nellie Gray and Fam ily 
M rs. A. V. Rogers, Jonesport, g roceries.......................................  58.26
W illiam  Mack
J. E. W itham , re n t...............................................................................  15 00
M rs. M ark Tew ksbury and Family 
City of Bath, supplies................................................................................ 71.15
Savannah W illiam s
Ames, H. F. & Co., repairs to  stove................................................. $6.49
Bolin, Edw., g roceries............................................................................  30.39
Cole, E rnest, w ood..................................' ..............................................  15.00
Cunningham , H enry, M rs., board and c a re .................................... 50.00
Cunningham, M argie M rs., board and c a r e   178.15
wood 3.80 181.15
Em erson, G. H ., medical a ttendance................................................. 4.75
Em erton, Geo., 2nd hand stove ...........................................................  5.00
G ardner & Co., sheathing p ap e r.......................................................  1.95
Genn Shoe Co., shoes..............................................................................  2.25
H arrim an, Inez, M rs., board and c a re .........................  30.00
supplies 5.60 35.60
Leland, Paul A., paper and p a in t..................................................... 6.30
Nicholson, T. M., co a l.......................................................................... 38.05
Page, A. F., medical supplies.............................................................  2.70
Smith, L. H., clo th ing ............................................................................ 10.73
Stover, R. B., medical s u p p lie s ...................................................................65
$391.01
7T ransient Poor
E astern  Steam ship Co., fare to B elfast..............................$1.1U
Holbrook, J. D., feeding tram p s............................................ ],?0
Hopkins, Lewis, feeding tram p s.............................................. 1.15
  $3.45
Individuals (repaid) ................................................................. 67.86
  $795.92
Receipts
A ppropriation ........................................................................................ $500.00
Received from towns and individuals .........................................  67.86
Balance overdraw n ...........................................................................  228.06
  $795.92
T O W N  FA RM  
Receipts
Clement, W arren  L., Supt., February and M arch:
Live stock, produce, and cream  so ld .............................................. $224.08
Delano, A lpheus, lum ber ...................
O verseers of Poor, veal s o l d .............
Board charged to T im othy Frem an
Paym ents
Ames, H. F. & Co., castings fo r s tove ...........
Atwood, W . T., hauling ice ................................
Bolin, Edw., g ro ceries..........................................
Bragdon, A. C., hauling ice ..............................
B ridges, Ray, stock an im al..................................
Clay, D. B., h a rd w are ............................................
Clement, A nnie, fru it j a r s ....................................
Clement, W. L., repairs to  mowing machine 
Clement, W . L., salary February  and M arch.
Co-operative Store, feed and groceries .........
Delano, C. M., g ro ceries ......................................
E ldridge, W. J., feed ..............................................
G ardner & Co., repairs to sep a ra to r.................
H arrim an , Μ. H., 12 tons ice ..............................
M arks, R., C , feed and g ro ceries.....................
Page, A. F., m edicine for s tock ........................
42.00
9.89
90.96
  $386.93
$3.08
5.00 
15.55
5.00
2.00
1.15 
2.00
2.15
83.34 
51.04 
16.94
12.35 
1.00 
6.00
50.66
1.20
8Sheehan, Thos., g roceries...................................................................  3.38
Smith, Abner D., lab o r........................................................................  4.50
Stover, R. B., e x tra c ts .......................................................................... 5.00
W ebster, Η. H., smith w o rk ...............................................................  1.25
Amount expended by W. L. Clement, S u p t..........................   $272.59
Chipman, Stephen V., butchering ..................................................  3.00
Davis, S. W ., 2nd hand mowing m achine.................................... 9.50
Gardner & Co., repairs separator and sections...........................  17.14
M cA lister, F. W., repairs to w agon ..............................................  24.20
W arren , E. L., in su rance.....................................................................  22.50
  $76.34
Amount expended by Overseers of P o o r ............................... $348.93
Unexpended... ............................................................................................. 38.00
$386.93
N o appropriation being made for the town farm, the O verseers of the 
P oor let the farm  to Ivory Carey for one year from Apr. 1, 1921. Carey 
agrees to board one inm ate for $ 100, and the use of the farm , stock and tools. 
O ther inmates as the Overseers of the Poor shall send at $4.00 per week.
Live stock owned by the Town, 5 cows, 1 shoat.
M O T H E R S ’ A ID  A N D  D E P E N D E N T  C H IL D R E N
Receipts
A ppropriation ......................................................................................... $500.00
City of B angor......................................................................................  257.90
State T reasu re r ................................................................................  252.00
------------- $1,009.90
Paym ents
Claim A 559 Bennett, Daisy L., M rs ...........................................  $48.00
Claim A 255 Cimbollek, Edith, M rs .............................................. 252.00
Claim A 620 Newcomb, Rose, M rs ................................................ 180.00
Tow n of Jonesport for M rs. Nellie G r e y . . . .  180.00
State of M aine fo r Carl B ennett......................  84.99
State of M aine for Clyde B ennett................... 66.86
State of M aine for M arion N ew com b  77.25
$889.10
Balance unexpended .........................  120.80
 $1,009.90
F R E D  W . S M IT H , 
S H E R M A N  W. D A V IS, 
A L B E R T  B. D U N H A M ,
Overseers of the Poor.
9Road Commissioners’ Report
The following am ounts were paid out for labor of men and teams and 
for m aterial used in the repair of Roads, Bridges and Sidewalks, February 
I, 1921, to February 1, 1922.
Arey, B urton ...............
Atwood, Chas..................
Atwood, W m. A. . . . .
Atwood, Wm. T ...........
Bailey, H. W .................
B arker, W . G ................
Billings, H aro ld  .........
Blaisdell, Lorenzo
Bouchard, Joseph .........
Bowden, Shirley ..........
Bowden, W. B ...............
Bragdon, Ar t hur  .........
B ridges, George E .........
Bridges, Ray V .............
Bulduc, F. L ....................
Bulduc, Joseph .............
Cairns, H ollis ...............
Carey, A. W ....................
Carey, George N ...........
Chipman, Stephen V. . .
Clay, A. B........................
Clay, George .................
Clay, M. G.........................
Clements, W arren  -----
C louston, H ow ard -----
Colby, Clifford L............
Colby, W . B ....................
Colby, W . E .....................
Cole, W . E ......................
Conners, D avid .............
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Coombs, Edwin E ........................................................................   42.75
Coombs, Eugene ..................................................................................  48.36
Coombs, Stanley ...................................................................................  61.51
Cronin, John ........................................................................................... 10.56
Curtis, W . F ............................................................................................  22.21
Cushing, W illiam  ..................................................................................  9.75
Davis, Reginald P .................................................................................. 22.00
Davis, Roy R ............................................................................................. 2.25
Davis, S. W ............................................... / .............................................  80.75
Davis, W. H . ........................................................................................  37.80
Delano, W alter A ................................................................................  27.14
Dill, Sidney ............................................................................................  1.88
D orr, Isaac .........................................................................    5.10
Dresser, A. W ..........................................................................................  68.50
D resser, W. B..........................................................................................  35.50
Dunham, A. B ........................................................................................  35.37
Eastm an, George ..................................................................................  2.75
Eldridge, A lbert .....................................................................................  2.50
Eldridge, W . E ..............................................................    10.12
Em erton, George ...................................................................................  202.18
Estes, Η. B ............................................................................................... 13.80
Fogg, F. W ............................................................................................  2.50
Ginn, A lbert ............................................................................................ 5.00
Ginn, Louis ................................................................................................. 3.38
G rant, H . F ............................................................................................... 55.26
Gray, Emmons ...................................................................................    8.63
Grindle, A rth u r .....................................................................................  8.15
Grindle, Ivor ........................................................................................... 16.25
Grindle, John E ........................................................................................ 17.45
Gross, A rth u r ........................................................................................  36.25
Gross, E verett .......................................................................................  24.75
Gross, Irving .......................................................................................... 26.08
H arrim an, L ............................................................................................... 9.25
H arrim an, Μ. H ......................................................................................  20.00
H arvey, E rnest ......................................................................................  5.00
H arvey, Robert .....................................................................................  2.50
Hatfield, A. E ..........................................................................................  26.87
H enry, C. A ............................................................................................. 33.10
Heyward, Leo ..........................................................................................  2.25
Jellison, Charles ....................................................................................  11.25
Johnson, F. A ..........................................................................................  74.34
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Kenney, A. M ...............
Keyes, Daniel ...............
Knowles, Thom as ........
Lancaster, Vinai .........
Lewis, E. H ...................
Little, A. H .....................
Lord, John .....................
Lord, Noah .....................
Lowell, F rank  ...............
M clntire, E llery ..........
M iners, George .............
O ’Donnell, Charles
Patten, S. M ...................
Pease, Charles ...............
P eat E ngineering C o ..
Perkins, Lewis E ..........
Perry , Daniel .................
Perry , M orris ...............
Pickering, Charles . . .
Pow ers, F red  .................
Powers, O tis ...................
Quimby, I. D .................
R ichardson, D. B...........
R ichardson, E lroy
Robbins, Sam  L .............
Robshaw, Charles E . .
Russell, J. P ...................
Saunders, I. L ...............
Sawyer, A. H .................
Simpson, H arry  .............
Simpson, R. R .................
Smith, A. W .....................
Sm ith, J. L ........................
Sm ith, W . H .....................
Snow, A. H .......................
Snow, Edwin .................
Snow, A ustin E .............
S toudland, H ow ard  ----
Stover, Linwood .............
S tover, N. A ......................
Stubbs, C. C ......................
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Tapley, L. F ............................................................................................  33.21
Turner, L uther ....................................................................................... 13.38
W est, J. E ......................................................................................  15.75
W ight, H a rry  P ......................................................................................  58.00
W ilson, Roland ....................................................................................  3.20
W oodbridge, A rthu r L .......................................................................  13.50
Am ount paid by Road Commissioners o rd e rs ...................  $2,882.21
Atwood, Joseph H ., gravel for special Resolve R o ad   $23.22
Atwood, W. A., lab o r.......................................................................... 3.25
Atwood, W . T., labor and team .......................................................  8.40
Bailey, H. W ., lab o r..............................................................................  1.50
Beale, F . W., team ................................................................................  27.40
Bouchard, ------ , team, 1920................................................................. 12.83
Bowden, M ark,.....lab o r.......................................................................... 1.15
Bowden, W. È ........................................................................................  .49
Brown, Η. M ........................................................................................... 2.33
Carey, A. W ............................................................................................  3.43
Clay, D. B., h a rd w are .......................................................................... 12.14
Clay, M. G., truck ing .......................................................................... 12.00
Colby, Clifford, labo r.........................................................................  8.11
Coombs, S tanley ....................................................................................  1.08
Courcy, Daniel, repairs to g ra d e r ..................................................... 18.55
Curtis, W . F., la b o r...............................................................................  2.53
Davis, S. W ..............................................................................................  3.07
Davis, W. H .............................................................................................  2.71
Dresser, A. N ......................................................................................... 1.50
Dunham, A. B ........................................................................................  2.42
Estes, Η . B ............................................................................................... 3.80
Fickett, Fred, gravel for special Resolve R o ad ........................ 39.37
Fogg, F. W ., lab o r...............................................................................  1.50
Gardner, & Co., su n d ries .....................................................................  4.83
Googins, Geo. F., labor on Verona Bridge ...................................... 5.33
Gray, John W ., lab o r..........................................................................  2.00
Grindle, John L ......................................................................................  3.00
H arrim an, Llewelyn .........................................................................    2.50
Harvey, E rnest, 1920 ..........................................................................  8.50
H arvey, E rnest .....................................................................................  1.15
H arvey, Robert, team ........................................................................  10.00
Hewey, M. W ., Est., plank for snow plow, 1920.......................  2.68
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Hom er, Lester, lab o r........................................................
Johnson, George .............................................................
Jones, E. C., truck ing .........................................................
Lampher, F rank, labor ......................................................
Lewis, E. H ., lab o r.............................................................. .
Lord, John G , labor on V erona B ridge.........................
M cA lister, F. W ., repairs on road m achine............
Nicholson, T. M., salt for cesspools .............................
Patten, S. M., tru ck in g ......................................................
Pease, Chas., te am ...........................................................
Philbuck, H., lab o r............................................................... .
Pinkham , A. P., gravel for Special Resolve r o a d . . . .
Russell, J. P., lab o r......................... ...................................
Saunders, Enoch, 1920...........................................................
Saunders, L. P .........................................................................
Sawyer, A rth u r M ................................................................
Simpson, H a rry  .....................................................................
Snow, A. E ................................................................................
Soper, Carl ..............................................................................
S tate T reasurer.
Road m achine w o rk ......................................................
P atro l ...............................................................................
Stubbs, Cleveland C., te am ..................................................
Stubbs, George Κ., gravel for Special Resolve Road.
Tapley, L. F., bolts for road p low ....................................
T aylor, W . F., la b o r.............................................................
W ebster, Η . H ., sm ith w o rk ..............................................
W itham , J. E. & Co., lu m b er..............................................
A m ount paid by S electm en..
SU M M A R Y
T otal paym ents for the y e a r .......................
Balance unexpended ..............................
Receipts
A ppropriation  ............................................................
Beazley, Edw., p lan k .................................................
Colby, N.  ..................................................................
S ta te  Aid road for cu lv e r t....................................
Tow n of V erona, d y n a m ite ....................................
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ROCK C R U SH E R
Receipts
Appropriation $500.00
Paym ents
Bird, A. J., steam drill. 
E. S. S. Co., f r e ig h t. . .  
Balance unexpended
$110.00
3.61
386.39
$500.00
W hatever may be said of our care of the roads for the past year is of 
little consequence. The redeem ing feature is that we have kept within the 
appropriation.
W e have not resurfaced w ith d irt any roads, for we are well aw are that 
the day of d irt roads is gone. Roads surfaced with d irt cannot stand up 
under heavy cars and trucks. W e have used gravel as much as we could 
and that should be the policy in the future.
W e question w hether the use of log drags or graders is of much use in 
filling ruts, since as soon as the roads have been smoothed, along will come 
some heavy car and make new ruts. A better policy would be to fill all ru ts 
with good gravel or crushed rock.
About every culvert and bridge was in such condition as to need extensive 
repairs.
M ain street has been put in better condition than it has been for years.
O ur suggestions would be : T hat the town should own a team or truck  ; 
that there should be a  regular road crew to be kept on the roads the entire 
season ; and of course a com petent road commissioner to have entire charge 
of all the roads in town.
F o r the village streets and sidewalks, on account of the difficulty and 
expense in getting  good gravel, we believe it to be more profitable to  use 
crushed rock.
G. H. E M E R SO N , 
L. F. T A P L E Y ,
C. M. W IL SO N ,
Road Commissioners.
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STATEMENT OF HIGHWAY COMMISSION
Town of Bucksport
Statement of the expenditure for Patrol Maintenance in 
the year iy21. Estimated number of miles under patrol main- 
tenane 10.75
Patrol Joint F und................................................$ 945.00
Expended as follows:
Patrolmen’s w ages..................................... 1,010.56
Cost of extra help ..................................... 397.30
Cost of m a ter ia l .........................................  84.56
Tne following work was done:
Cutting bushes ..........................................$ 11.52
Dragging .....................................................  337.99
Kakmg r o c k s ...............................................  52.80
Work with road machine and grader .. 112.12
Cleaning ditches and culverts ............  33.28
Repairing endwalls and culverts  35.20
Surfacing, g r a v e l.......................................  857.55
Shoulder work ...........................................  51.96
Expenditure on Patroled Road ................... $1,492.42
State’s Expenditure on Patrol, Road Machine
Work, Gravel Surfacing, and Supervision $963.80
Town’s Expenditure on Patrol and Road
Machine work........................................................ $695.00
WILLIAM M. AYER.
FRANK A. PEABODY,
LYMAN H. NELSON,
State Highway Commission.
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Selectm en’s Report
S T A T E  A ID  ROAD
State Aid money was expended on the River Road to Bangor beginning 
about IV2 miles from  the Village. In order to connect up the 1919 work 
with the 1920 work enough money was taken from the Special Resolve to 
build 1900 feet of graveled road.
Receipts
A ppropriation .........................................................................................$600.00
State T reasu re r ....................................................    801.99
Special Resolve  .................................................................................. 968.50
 $2,370.49
Paym ents
Ames, R. M., truck  d r iv e r ....................................................................$21.60
Ashm ore, Joseph, truck  d riv e r..........................................................  24.30
Bridges, F rank, lab o r ...........................................................................  96.83
Clay, M . G., trucking g rav e l.............................................................  32.00
Conant, C. M. Co., cu lvert.................................................................  21.34
D orr, Isaac, gravel ................................................................................  48.00
Dunham, A. B., te am ...............................................................................145.66
G ardner & Co., su n d ries .......................................................................  13.23
Goodwin, L. H ., M rs., g rav e l...............................................................  33.90
Googins, M orris, truck  d riv e r...........................................................  24.30
H eyw ard, Leo, lab o r I .............................................................  3-00
H om er, Lester, lab o r............................................................................... 101.33
Jones, R. S., h o rse s ................................................................................  1-00
Keyes, George, lab o r..............................................................................  12.00
Lam pher, F rank , team ............................................................................ 2.25
Lam pher, M ott, lab o r............................................................................... 123.00
Lam pher, Ralph, la b o r............................................................................ 23.33
M cFarland, W illiam , truck  d r iv e r ..................................................... 21.78
M arshall, A. B., forem an of S tate tru c k s ...................................... 40.50
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M cKinnon, Rankin, lab o r.....................................................................  61.67
M iners, Alton, lab o r............................................................................... 12.00
Mooney, A. YV., fo rem an ...................................................................... 183.11
Page, C. O. Co., lum ber.......................................................................  4.23
Rich, George, labor .............................................................................. 2.C0
Rich, H arris, labor ..................................................   9.83
Russell, Clara, board of truck d riv e rs ................................................  67.48
State of Maine, use of trucks ................................................................669.99
Stover, H arry , lab o r.........................................................................  42.83
Thom as, John, la b o r ................................................................................. 100.00
Town of Bucksport, cu lvert................................................................  70.00
Wakefield, John, spreading g rav e l.......................................................  20.25
W atson, W illiam , la b o r.......................................................................... 136.50
W ebster, Η. H., sharpening to o ls .....................................................  3.25
W est, H arry , g rav el............................................................................... 18.00
W itham , J. E., team ............................................................ ·...................180.00
$2,370.49
S P E C IA L  R E SO L V E
The money from  this Special Resolve of the Legislature of 1921 was
expended partly in conjunction with State Aid money as shown in that ac­
count, and also in building 1500 feet of graveled road near the O rrington
Line on the River Road. This w ork and the work done under State A id was 
under the supervision of L .B. Googins with A. W. Mooney in charge of work.
Receipts
Received from  State T re a su re r..................................................... $2,480.50
Due from  S ta te ..................................................................................  8.45
---------------------------  $2,489.01
Paym ents
Ames, N. H ., dynam ite.......................................................................... $25.38
Bailey, H. W „ lab o r...........................................................................  42.00
Bowden, M ark, labor ...........................................................................  42.00
Bowden, Ralph, team .............................................................................114.47
Bridges, F rank, lab o r...........................................................................  66.00
Byaid, George, team  ...................................   22.50
Chase, Irving, lab o r................................................................................  30.00
Chipman, Vernie, lab o r.........................................................................  48.00
Conant, C. M & Co., cu lv ert.................................................................  58.96
Dunham, A. B., team .............................................................................. 54.00
F arrington , Irving, lab o r.....................................................................  39.00
G ardner & Co., fuses and b a tte ry ....................................................... 2.81
Grant, James, team ..................................................................................  36.95
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Harvey, Ernest, te am .................................
Harvey, Robert, team ..................................
Henry, C. S., team ........................................
Heyward, Leo, labo r ...................................
Lampher, Mott, lab o r .................................
Lawrence, Maurice T., team .....................
Lewis, E. H., labo r ........................................
McDonald, Frank, sharpening tools___
Miners, Alton, labor....................................
Mooney, A. W., fo rem an .............................
Pinkham, A. P., labor and te am ...............
Radell, Chas., lab o r ......................................
Robinson, Albert, lab o r ...............................
Robinson, Earl, lab o r ....................................
Saunders E. C., lab o r ....................................
Smith, F. W., l a b o r . . . . . ...........................
Stover, Harry , lab o r ....................................
Whitney, William, lab o r ...........................
Watson, William, lab o r .............................
W entworth, Jack, lab o r ................................
Young, Lewis, smith w o rk .........................
Amount used on State Aid R o ad . . .
S E W E R  R E P A IR S  
Receipts
Appropriation ...................................................................
Sewell, Crosby, assessment..........................................
Payments
Ames, H. F. & Co., t i le ...................................................
Beal, F. W., te am .............................................................
Dill, S. G., lab o r ................................................... .............
Lord, Noah, lab o r .............................................................
Mooney, A. W., lab o r .......................................................
Patten, S. M., trucking t i le ..........................................
Richardson, R. S., cedar logs........................................
Taylor, W alte r  F., la b o r .................................................
Webster, Η. H., repairs to g ra t in g ...........................
Balance unexpended .............................................
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U P P E R  M A IN  S T R E E T  S E W E R  
Receipts
Appropriation ......................... ........................................................
Bucksport W ate r Co., V2 cost of 143 ft. of t ren ch ..............
Arey, Chas. A., assessment...........................................................
Eldridge, Jas., assessment.............................................................
W arren, E. L., assessm ent.............................................................
Payments
Applebee, Sylvan, labo r.................................................................
Bridge Street sewer, t i le ...............................................................
Delano, W alter A., te am .............................................................
Dill, S. G., lab o r ...............................................................................
Emerson, Mahlon, lab o r .................................................................
Gardner & Co., cem ent.................................................................
Heyward, Leo, labo r ............................................................. ............
Homer, Lester, l a b o r .......................................................................
Lampher, Mott, labor .......................................................................
Mooney, A. W., labor............. .......................................................
Patten, S. M., trucking t i l e . . . .  ..................................................
Rich Harold, labor .........................................................................
Rich, Harris, labor .........................................................................
Russell, Wm., lab o r ..........................................................................
E. M. C. Seminary, dynam ite......................................................
Webster, Η. H., sharpening tools ................................................
Balance unexpended .......................................................: ..............
111 N C R ’S S T R E E T  S E W E R  
Receipts
Appropriation ..............................................................................
Page, H arry  C.............................................................................
Paym ents
Gardner & Co., cement.............................................................
Holway, Fred, san d ........................................ ...........................
Lord, H. J., l im e.........................................................................
Lord, Noah, labor per contract ............................................
Marks, R. C., oil and globes ........................................
Turner,  Vern, trucking sand and tile ...............................
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B R ID G E S T R E E T  S E W E R
Receipts
Upper M ain street sewer, for tile .....................................................$75.81
SC H O O L  A C C O U N T 
Receipts
A ppropriation ..................................................................................... $7,450.00
School fund and mill t a x ............................................................... 1,521.06
Common school fu n d ....................................................................... 1 836.60
Received from tu itio n .......................................................................  84 00
Refund on tickets M. C. R. R ......................................................  19.71
T. M. Nicholson, discount on coa l..............................................  .65
------------ $10,912.02
Paym ents
O verdraft of last y e a r ..................................................................... $1,027.96
A m ount of town orders d raw n   ...................................... 9,872.08
Balance due schools Feb. 1, 1922................................................  11.98
------------  $10,912.02
S C H O O L  T E X T  BOOKS 
Receipts
A ppropriation .....................................................................................  $500.00
Paym ents
O verdraft of last year .........................................................................  $0.92
A m ount of town orders draw n ....................................................... 466.48
Balance unexpended ..............................................................................  32.60
 $500.00
S C H O O L  R E P A IR S , S U P P L IE S  A N D  IN S U R A N C E
Receipts
A ppropriation ......................................................................................... $700.00
In terest G ram m ar School fund .....................................................  74.31
Paym ents
O v erd raft of last year .......................................................................... $64.84
A m ount of town orders d ra w n ............................................ ............ ...
Balance unexpended ...........................................................................
$774.31
$774.31
T U IT IO N  O F  H IG H  SC H O O L  SC H O L A R S
Receipts
A ppropriation ..........................................................   $3,000.00
Received from S ta t e . , ...................................................................... 500.00
------------  $3,500.00
Paym ents
O verdraft of last y e a r .....................................................................  $280.87
Fast M aine Conf. Sem inary ........................................................... 2,230.00
Bangor School D ept...........................................................................  200.00
Town of W in te rp o rt.......................................................................... 90.00
Balance unexpended .......................................................................... 699.13
------------  $3,500.00
S C H O O L  FL A G S A N D  P O L E S  
Receipts
Am ount unexpended from last y ea r................................................  $51.32
Paym ents
Amount town orders d raw n ........................................................... $23.77
Balance unexpended ..........................................................................  27.55
------------  $51.32
SC H O O L  P R O P E R T Y
Received from  sale of T u rn e r’s School House at auction
to W alter A. Bridges ..............................................................  $75.50
D IS C O U N T S , A B A T E M E N T S  A N D  C O N T IN G E N T  E X P E N S E S .
Payments
Allen, Geo. G., special police.........................   $5.00
Beazley, W. R., ballot c le rk .................................................................  4.00
Blaisdell, Leaman, special police....................................................... 5.00
Bucksport Enterprise, adv. three notices......................................  5.00
Bucksport Post, American Legion, special police.......................  25.00
Bucksport P rin ting  Co., printing for Selectmen and T reas­
urer and C ollector............................................ ! ........................... 35.43
Bucksport P rin ting  Co., town reports 1920.....................................190.00
Bucksport W ater Co., w ater fo r sprinkling s tree ts .......................  75.00
Bucksport W ater Co., w ater for w ater tro u g h ..........................  25.00
B urr, T. W. Ptg. Co., supplies for office........................................  5.55
B urroughs A dding Machine Co., repairs and supplies adding
machine ..........     12.69
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Carlcy, Η. H., services as Notary Public.....................................  3 (j(j
Cass, W . H., reporting m arriages .................................................. 3 (JO
Central Me. Pow er Co., lights for office and ja i l ....................... 19.65
Chandler, L. H., balance commission 1917 ta x ........................... 33.61
Chipman, Stephen V., sheep k illed .................................................195.00
Clouston, H oward, committee Eldridge claim .............................  2.00
Conary, W . C., legal services............................................................  5.00
Cullity, M. J., ballot c le rk ................................................................. 400
Davis, Roy R., wood for office ..........................................................  10.00
Davis, S. W., assessors’ book ....................................................  1.75
Davis, S. W ., use of team and auto ........................................ 15.00
Delano, A., tending draw  ...........................................................  15.00
D illingham ’s binding tax  and order books .........................  3.87
Dresser, A. N., water tub 1920-1921........................................ 6.00
Dresser, W . B., com m ittee on E ldridge claim ................... 2.00
Dunham , A. B., use of team ....................................................  8.00
E arl, F. YV., badges .......................................................................  14.00
Em erson, G. H ., reporting deaths ............................................  1.50
Em erson, G. H., exam ination for blind pension ................. 2.00
Em ery & Co., valuation books and office supplies ............. 28.94
Fogg, Η. E., g ran ite .....................................................................  2.25
Foster, R. W., reporting births and deaths .......................  6.75
G ardner & Co., sundries for office .......................................... 1.25
G ardner & Co., insurance office and Treas. B ond ...............  39.75
G ardner, W. H ., M aine State Register .................................. 4.00
Googins, H . R„ autos to Bangor, insane cases.....................  19.50
H arrim an , R. P., stam ped envelops fo r tax collector  29.20
Harvey, E rnest, w ater tub 1921 ................................................  3.00
Hom er, Geo. P ., election clerk ................................................  4.00
Hopkins, Lewis, police .................................................................  40.00
H ouston, John M., M rs., w ater tub 1921.............................  3.00
H ubbard, John, com m ittee Eldridge claim ...........................  2.00
Hussey, H . O., use of theatre for annual m e e t in g   35.00
Jones, E. C., truck ing  ...............................................*.................. l-*0
Lord, H. J., painting silent policemen .................................... 3.90
Lord, John G , labor on retain ing wall .................................... ^ .3 3
Lord, Noah, labor on retaining wall......................................... 26-67
Lord, Noah, labor w ater trough ..............................................  ^-00
Lynch, M. & Co., fitting keys   “ ■ ®
M errill T ru s t Co., in terest on loans of 1920........................ 513.17
M errill T ru s t Co., interest on loans of 1921........................  121.33
M etzger Bros., flag fo r office ...................................................
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Mooney, A. W ., posting w arran ts ..........................................  12.00
Mooney, A. W., serving insane notices .................................. 4.12
Mooney, A. W ., special police ...........................  5.00
N. E. T. & T. Co., telephone messages .................................. 31.73
Nicholson, T. M., coal for jail and office...............................  37.17
Nye, E. M., police .....................  40.00
Orcutf, Amos, water tub 1921 ................................................... 3.00
Osgood, H enry, special p o lic e ..................................................... 3.25
Page, A. F., supplies for office ..................................................  .60
Page, A. F., abatem ents for 1921 tax  ......................................  367.60
Postal Telegraph Co., telegram s ..............................................  2.02
Remington Typew riter Co., repairs to  ty p e w r ite r   2.60
Rich, Geo. H., labor on dump ................................................  1.13
Roberts Office Supply Co., office s u p p lie s ........  .................  3.32
Saunders, I. L., repairs to office chimney .............................. 12.83
Sawyer, A rthur, special police ..................................................  5.00
Smith, F. F., blanks for 1915 tax  ............................................ 3.00
Smith, F. W ., postage and sundries .......................................  10.90
Sm ith, F. W., recording deeds .................................................. 1.00
Smith, F. W ., fare and expenses to Bangor, E llsw orth
and A u g u s ta .....................................................................  27.00
Snow, Η. E., reporting births and deaths ...........................  7.25
Snow, Η . E., exam ination tw o insane cases .........................  4.00
Soper, Pearl, special police .........................................................  5.00
Starkie, L, F., recording births, deaths and m a r r ia g e s . .. .  31.99
Starkie, L. F., labor on lockup ..................................................  2.00
Stubbs, W . C., w ater tub 1921 ..................................................  3.00
Tibbetts, G. B., reporting births and deaths 1920-1921.... 2.00
Traffic Sign and Signal Co., repairs to silent policem en.. 1.40
T urner, Vern, trucking granite and rocks....... ....................... 13.83
W arren, E. L., election clerk ......................   4.00
W ebster, Η . H., pipe fo r railing office lot....... ......................  .75
W hite, W m , auto to E llsw orth, assessors’ m eeting  4.00
W illiam s, F red, special police ..................................................... 5.00f v. . . . .  . . . .
Forest F ire  at E ast Bucksport (fo llow ing  22 ite m s  a m t., $120.10)
Blaisdell, Lorenzo, labor ..............   1.35
Brooks Brick Co., labor .............................................................  45.00
B urrell, C. L ...................   1.50
Clouston, H oward, labor ...............................................................  2.70
Davis, R. P., labor ........................................................................ 4.50
Davis, Roy R.................................................................. ..................  4.50
Davis, S. W., labor .......................................................................  1.50
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Estes, Η. B., labor .................................
Giles, H arry , l a b o r ...................................
Giles, Perley, labor ...............................
Ginn, Louis, auto ....................................
Googins, H. R., auto .............................
Gowen, F red L., labor ........................... .
Gowen, A. E., labor ...............................
Gray, Edgar, labor .................................
H arrim an, Russell, l a b o r .......................
H ouston, Austin M., labor ...................
Ripley, Archie, l a b o r ...............................
Robshaw, Edw., labor .............................
Sm art, Geo. H ..............................................
Town of O rrington, labor and au tos., 
W atson, W alte r ........................................
T otal expended .....................................................................
Receipts
A ppropriation .................................................................................
Dean, Emma H., Est., refund for expense paid by Town
Hussey, Η. O., license for A lam o T h ea tre ...........................
M errill T ru s t Co., interest on deposits...................................
Russ, Chas., M erry-go-round license .....................................
S ta te  T reasurer, account domestic animals .........................
Balance overdraw n ...............................................................
F IR E  D E P A R T M E N T S  1
Paym ents
Allen, Geo. H., labor on engine house .................................... $6.50
Ames, H. F. & Co., sundries ..................................................... 4.35
Bucksport M otor Co., chemical ................................................  3.50
Carpenter, Raymond, labor on T orren t engine..................  .67
Central Maine Pow er Co., lights ............................................  26.54
Clay, D. B„ gas, oil, and sundries ............................................  8.63
Clay, M. G., care of gas engine ..............................................  14.00
Clay, M. G., labor on T o rren t engine ....................................  7.20
Cullity, W . D., labor on hose ..................................................  4.00
Fabric F ire Hose Co., 250 ft. hose ..........................................  225.00
Foam ite F irefoam  F ire Extinguishers .................................. 96.05
G ardner & Co., insurance engine house, School s tre e t  13.50
G ardner & Co., supplies .............................................................  3.20
Genn, Fred, care of reservoir ................................................. 5.00
Ginn, Boyd B., trucking fire apparatus ................................ 3.00
H om er, J. L., jan ito r of engine house .................................. 42.25
H arrim an, Russell, labor on hose ..........................................  1.05
Jones, E. C., freigh t and carting ............................................  2.11
M cAllister, F. W ., sm ithw ork ................................................... 10.20
M ercer, Russell, labor on hose ................................................  3.00
Nicholson, T. M., coal .......................  113.23
Perry, H. L., varnishing gas engine  ................................ 3.00
Pierce, F. M., labor on h o s e .......................................    1.05
Stover, R. B., sundries..... ............................................................. .50
Swazey, Thom as, care of gas engine ......................................  90.00
T aylor, W . F., labor on wood ...............................................  6.38
Taylor, W. F„ rem oving snow from reservoirs   ............ 6.25
W ebster, Η. H., smith work ..................................................... 1.00
W ilson, W m. S., labor on hose ................................................  3.00
---------------  $704.16
Balance unexpended .............................................................  73.84
26
$778.00
Receipts
A ppropriation ..................................................................................  $750.00
Smith, J. L. Co., fire e x tin g u is h e r ............................................  28.00
---------------  $778.00
S U P P O R T  O F  F IR E  C O M P A N IE S
Appropriation .......................................................................................................  $300.00
Paid T o rren t Engine Company No. 1 .........................................................  300.00
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L IG H T IN G  S T R E E T S
A ppropriation .....................................................................................................  $60000
Paid  Central M aine Pow er Co.............................................................. 600 00
M E M O R IA L  DAY
A ppropriation ...................................................................................................... $60.00
Paid Jam es E. H all Post No. 53 ............................................................  60.00
BUCK M E M O R IA L  LIBRA RY
A p p ro p ria tio n ........................................................................................................  $75.00
Paid  F red  Forsyth, T reasurer ..................................................................... 75.00
P R O T E C T IO N  O F  H E A L T H  
Receipts
A ppropriation ......................................................................................................  $200.00
Paym ents
Bridges, Jerry , truck ing  ............................................................. $1.00
Stover, R. B., A ntitoxin  ............................................................  9.45
Foster, R. W .. services health officer.....................................  25.00
---------------  $35.45
Balance unexpended ............................................................  164.55
$200.00
Support of Wm. M. W illiams
A ppropriation ......................................................................................................  $350.00
Balance overdraw n ............................................................................................  19.50
$369.50
Paym ents
Atwood, W . T., wood ...................................................................  30.00
W illiam s, W m.  ............................................................................ 33950
---------------  $369.50
S T A T E  A ID  T O  D E P E N D E N T S  O F  SO L D IE R S , SA IL O R S
O R M A R IN E S
Paid  dependents ..........................
Received from  S tate T reasu re r
$126.85
126.85
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S T A T E  P E N S IO N S
Due from  State 1920 account ..................................................  $405.00
Paid individuals by A. F. Page, T reasu rer .........................  1,014.00
---------------  $1,419.00
Received from  State T reasu re r ..............................   $1,083.00
Am ount due from State 1921 a c c o u n t......................................  336.00
---------------  $1,419.00
C E M E T E R Y  A C C O U N T S 
Receipts
M errill T ru st Co., interest on cemetery ...............................  $53.37
Paym ents 
(B uck yard)
Bridges, Jere, trucking,   $4.00
Higgins, A rthur, labor,   5.50
Mooney, A. W., labor,   12.83
Smith, F. W „ labor and grass seed 8.20
Total. ...................................................................  $30.53
Atwood, W. A., care of Stephen Rider lo t .........................  4.00
Atwood, W. A., care of John Leighton lot .......................  4.00
Hall, S. E., care of Thos. Wiley lo t ..........................................  3.00
Riverview Cemetery Association, care of A nnette H incks 2.00
Starkie. L. F., care of DeAlva ..................................................  1.84
Sylvester, B. H., care of M argaret C. Sm ith .....................  1.00
Sylvester, B. H., care of A ugusta Leach ...........................  1.00
Sylvester, B. H.. care of C lara Bassett ...............................  1.50
Sylvester, R. H.. care of Wm. Pillsburv ...........................  1.50
Sylvester, B. H., care of Carrie Genn .................................   3.00
---------------  $53.37
DOG L IC E N S E
Received from L. F. Starkie, town c le rk ................................  $118.00
Paid State T reasu re r .....................................................................  118.00
C O U N TY  TA X
Amount assessed ............................................................................................. $1,422.10
Paid H orace F. W escott, County T reasu re r ................    1,422.10
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S T A T E  TA X
Am ount assessed ..........................................................
Paid M. L. Bonney, State T reasurer .............................
N O T E S  A N D  IN T E R E S T
A ppropriation .................................................................................  $1,323.50
Paid interest on note to Overseers of P o o r.........................  $1,293.50
Paid interest on note to  School Committee .......................  30.00
---------------  1,323.50
P A Y M E N T  O F  C O U P O N S  ON T O W N  BO NDS
A ppropriation .................................................................................. $335.00
Paid  by T reasu rer .........................................................................  $232.00
Balance unexpended ............................................................  103.00
---------------  335.00
P A Y M E N T  O F  P R IN C IP A L  O N  T O W N  B O N D S
Paid by T reasu re r .........................................................................  $4,600.00
A ppropriation .................................................................................. $3,500.00
Balance overdraw n .......................................................................  1,100.00
---------------  4,600.00
L O A N S O F  1920
A ppropriation ....................................................................................................... $10,000.00
P aid  M errill T ru s t Co........................................................................................ 10,000.00
T E M P O R A R Y  L O A N S O F 1921
Received from  M errill T ru st Co. on notes ..............................................  $4,000.00
Paid M errill T ru s t Co........................................................................................ 4,000.00
T A X  D E E D S
T ax  Deeds on hand F ebruary  1, 1921...............
Deeds settled during  1921 ..................................
Balance tax  deeds on band F ebruary  1, 1922
. $2,287.21 
$63.96 
2,223.25
  2,287.21
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S A L A R IE S  O F  T O W N  O F F IC E R S
A ppropriation ............................................................................................   $1,565,00
Paym ents
Town Clerk, Llewellyn F. S tarkie ........................................  $100.00
F irs t Selectm an, F red  W . Sm ith ............................................  600.00
Second Selectman, Sherm an W . Davis ................................  75.00
T h ird  Selectman, A lbert B. D unham  ....................................  75.00
T reasurer, A lbert F. Page .........................................................  150.00
Collector, A lbert F. Page ...........................................................  150.00
Auditor, A. L. W hite .................................................................... 15.00
Superintendent of Schools, Abbie M. B uck ...........................  240.00
T ru an t Officer, C. M. W ilson ................................................... 10.00
F ire  W ard en s:
C. M. W ilson ............................................................................  15.00
G. H . Allen ..............................................................................  15.00
A. L. W hite ..............................................................................  15.00
School C om m ittee:
A. L. W hite ..............................................................................  15.00
H . R. E m ery  .................................................................  15.00
M ary Y. B lo d g e tt .................................................................... 15.00
Balance unexpended
$1,505.00
60.00
SUMMARY OF ACCOUNTS
A p p ro p ria - T o tals Expencli- U nexpended Over-
tions R eceipts tu re s  B alances d ra f t
Salaries, Tow n Officers ...........................$ 1,565.00 $ 1,565.00 $ 1 ,505 .00$ 60.00
Common Schools .......................................... 7,450.00 $ 3,462.02 10,912.02 10,900.04 11.98
School H ouse  Repairs, Sup. and Ins.. 700.00 74.31 774.31 773.70 .61
Purchase o f  T ext  B o o k s ........................... 500.00 500.00 467.40 32.60
Support o f  P o o r ............................................ 500.00 67.86 567.86 795.92
P aym ent o f  N otes  and In teres t ............ 1,323.50 1,323.50 1,323.50
Paym ent o f  Coupons Town B o n d s . . . . 335.00 335.00 232.00 103.50
P aym ent Principal Town B o n d s ............ 3,500.00 3,500.00 4,600.00
Fire Departm ent .......................................... 750.00 28.00 778.00 704.16 73.84
Repairing S e w e r s .......................................... 100.00 20.00V 120.00 65.55 54.45
Contingent D iscounts and Abatem ents. 2,000.00 217.31 2,217.31 2,422.96
Tem porary Loans o f  1 9 2 0 ........................ 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Roads .................................................................. 5,000.00 81.70 5,081.70 4,143.88 937.82
Street Lights .................................................. 600.00 600.00 600.00
Fire Companies ............................................. 300.00 300.00 300.00
Memorial D ay  .............................................. 60.00 60.00 60.00
Buck Library ................................................. 75.00 75.00 75.00
Tuition Scholars Secondary S c h o o ls . . 3,000.00 500.00 3,500.00 2,800.87 699.13
State  A id R o a d .............................................. 600.00 1,770.49 2,370.49 2,370.49
Sewer, Hincks S t r e e t .................................. 100.00 36.76 136.76 136.76
Sew er, U p p e r Main S tr e e t ........................ 100.00
P ro tec tio n  o f H e a l t h .................................  200.00
Rock Crusher .................................................. 500.00
Support  o f  W m . M. W il l ia m s .................. 350.00
M other’s A id  and D ependent Children 500.00
C ounty  T a x ....................................................... 1,422.10
S ta te  T ax  ..........................................................  5,067.72
S chool F lags  and P o l e s ..............................
Tow n F a r m ......................................................
T ax  D eeds  ....................................... . . . · · · ·
D o g  L ic e n s e ......................................................
S ta te  Pensions ............................................ ..
S ta te  A id for D ependents  o f  Soldiers .
T em porary  I.oans o f  1 9 2 1 .........................
School P r o p e r t y ............................................
Bridge Street  S e w e r ...........................
Specia l Resolve .............................................
Cem etery A ccounts  .....................................
R. R. and Telegraph T a x ...........................
O v e r l a y i n g s .....................................................
T o t a l s ......................................................... $ 47,099.37
T ota l  U nexpended B a l a n c e s .........................................
T ota l O v e r d r a f t ....................................... * ..........................
E xcess  o f  U nexpended  Balances over Overdrafts
125.00 225.00 223.37 1.63
200.00 35.45 164.55
500.00 113.61 386.39
350.00 369.50
509.90 1,009.90 889.10 120.80
1,422.10 1,422.10
5,067.72 5,067.72
51.32 23.77 27.55
386.93 386.93 348.93 38.00
63.96 63.96
1 18.00 1 18.00 118.00
1,083.00 1,083.00 1,014.00
126.85 126.85 126.85
4,000.00 4,000.00 4,000.00
75.50 75.50 75.50
75.81 75.81 75.81
2,480.56 2,480.56 2,489.01
53.37 53.37 53.37
283.23 283.23
501.05
$15,640.56 $62,791.25 $60,572.01 $2,864.16 $1,561.66
......................................................................................... $2,864.16
....................................................................................... 1,561.66
$1,302.50
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L IA B IL IT IE S
Bucksport Poor F und .................................................................  $39,800.00
Town Bonds 4%  ............................................................................ 4,900.00
N ote oustanding to School Committee ..................................  1,000.00
Due on Coupons ............................................................................  1,600.00
Due Schools ....................................................................................  771.87
---------------  $48,071.87
R E SO U R C E S
T ax  Deeds deemed available ..................................................... $200.00
T axes in hand of collectors, deemed availab le...................  1,500.00
Due from  State account State Pensions ............................ 336.00
Due from  State account Sheep killed ............................... 195.00
Due from  State account Special resolve ............................ 8.45
Cash in T reasury  ............................................................................  6,571.78
$8,811.23
Net Liabilities over Resources Feb. 1, 1922 .......................... 39,260.64
-----------------$48,071.87
Liabilities reduced during 1921 ................................................. $17,297.91
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T R U S T  F U N D S
Cemetery Funds
Buck Burying G ro u n d .................
De Alva, Clara E ...........................
(Silver Lake)
Hincks, Annette ...........................
( Riverview)
Leighton, John W ...........................
(Evergreen)
Rider, Stephen ...............................
( E vergreen)
Smith, M argaret C.........................
( Silver Lake)
Wiley, Theodore C.........................
(O ak Hill)
H arrim an, H arriette  ...................
( Evergreen)
Leach, Augusta A...........................
(Silver Lake)
Bassett, G a ra  B...............................
( Silver Lake)
Pillsbury, Wm. H ............................
( Silver Lake )
Ginn, Caroline F ...............................
(S ilver Lake, Aug. I, 1921)
S P O F F O R D  G R A M M A R  S C H O O L  F U N D
Bequest of P arke r  Spofford, for repairs on Grammar
School ....................................................................................  $2,000.00 $74.31
These funds and all unexpended balances of interest are in the Savings 
Department of the Bucksport Branch of the Merrill Trust Co., in the name 
o f  the Town of Bucksport.
Respectfully submitted,
F R E D  W. S M IT H ,
S H E R M A N  W. D A V IS, 
A L B E R T  B. D U N H A M ,
S E L E C T M E N  O F  B U C K SPO R T .
Amount Int’st Int’st un-
l·und expended expended
Treasurer’s Report
TO W N  O F B U C K S PO R T  IN  A C C O U N T W IT H  A. F. PA G E, Treas.
Receipts
By cash in T reasury, January  31, 1921............    $3,317.45
Received from State T reasu re r:
School and Mill Fund ........................................................ 1,521.06
Common School Fund ........................................................ 1,836.60
R. R. and Telegraph T ax  ..................................................  283.23
Pensions reim bursed .............................................................  1,083.00
M others’ Aid and D ependent C hildren ...........................  252.00
State Aid Road... ..................................................................... 801.99
Special Resolve ....................................................................  2,480.56
Domestic Anim als .................................................................  16.00
H igh School ............................................................................ 500.00
Dependents of Soldiers .......................................................  126.85
Taxes, 1913, Burke Leach, Collector .......................  15.62
Taxes, 1914, Burke Leach, Collector .......................... 20.14
Taxes, 1915, F. F. Smith, Collector .......................... 6.96
Taxes, 1916, Burke Leach, C ollector............................ 129.52
Taxes, 1917, L. H. Chandler, C ollector.....................  102.85
Taxes, 1920, A. F. Page, C ollector.............................. 746.74
Taxes, 1921,’ A. F. Page, C ollector................................  45,789.36
Tow n of O rland, acct. .schoo ls................................................... 50.00
Town of Bluehill, acct. p o o r...................................................  34.86
Individuals acct. poor .................................................................  33.00
Individuals acct. fire departm ent..............................................  28.00
Individuals acct. schools .............................................................  54.36
Individuals acct. roads ...............................................................  81.70
Tem porary loan .............................................................................  4,000.00
T ax  deeds ..........................................................................................  63.96
In terest on deposit.......................................................................... 26.31
Tow n Farm , W arren  L. Clements, S u p t..............................  244.08
Tow n F arm  indiv iduals...............................................................  142.85
Town Clerk, dog license collected .........................................  118.00
Interest, Spofford G ram m ar School fu n d .............................  74.31
Licenses ....................................    15.00
Sale of T u rn ers  School House................................................... 75.00
City of Bangor, acct. M others’ A id ..........................................  257.90
Individuals acct. sew ers...............................................................  257.57
Cemetery accounts ........................................................................ 53.37
D ean E s t .,  R e fu n d  fo r  ex p en se  paid  by th e  T ow n 160.00
-----------------$64,800.70
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Payments
Paid orders of Selectmen fo r:
Schools .............................................................
School T ex t B ooks.........................................
School repairs ......................................................
Flags .........................................................................
H igh School ..........................................................
Tow n Farm  ............................................................
Contingent ................................................................
Salaries .....................................................................
L ighting streets ....................................................
F ire  departm ent ..................................................
Engine Co.   ..................................................
R oads .................................... ...................................
Sew ers .......................................................................
H incks .......................................................................
Sew er repairs .........................................................
S tate aid for dependents of so ld iers...............
S ta te  pension ...........................................................
S ta te  aid roads ......................................................
Special Resolve ......................................................
Rock crusher ............................................ ..............
Cem etery accounts ................................................
M em orial Day ................. .......................................
Buck L ibrary ........................................................
Protection o f  h ea lth ............................................
Support of W m . W illiam s....................................
M others’ aid and dependent ch ild ren .............
P o o r ............................................................................
Dog license ...............................................................
In terest Spofford fu n d ............... ...........................
In terest note to school com m ittee.....................
Coupons ......................................................................
P rincipal Tow n b o n d s..........................................
Loans of 1920...........................................................
T em porary  loans, 1921.............................. ..
C ounty tax  ...............................................................
S ta te  tax  ....................................................................
C * . V  : J  Λ. ·*· .
Balance cash in treasury, January  31, 1922..
A. F. PA G E, T reasurer.
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Auditor’s Report
To the Citizens of Bucksport:
This is to certify that I have examined the accounts of 
the Selectmen, Overseers of the Poor and Treasurer for the 
past municipal year and find them properly cast and vouched 
for.
The following is a condensed statement of the Overseers 
of the Poor with the Fisher Ames Spofford Fund, so called, 
from March 1, 1921 to February 28, 1922.
Balance on hand March 1, 1921 $ 269.88
Interest on fund 1293.50
$1563.38
Expenditures, including 5f  commission 1198.80
Balance on hand, February 28, 1922 $364.58
Respectfully submitted,
A. L. WHITE, Auditor.
Collector’s Report
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1921 TAX.
Commitment .........................................................................  Q99 3 7
Supplem entary tax   131 80
Interest..... ............................................................................................ 16811
---------------  $47,399.28
A m ount paid tre a su re r .................................................................... $45,789.36
A m ount uncollected ...................................................................  1,609.92
---------------  $47,399.28
A L B E R T  F. PAGE, Collector.
1920 TA X.
A m ount uncollected Feb. 1, 1921 ............................................ $1,319.19
In terest ............................................................................................ 30.26
----------------- $1,349.45
Paid T reasu re r ...................................    $746.74
Abatem ents ....................................................................................  282.73
A m ount uncollected Feb. 1, 1922 ..............................................  319.98
-----------------  $1,349.45
A L B E R T  F. PAG E, Collector.
1917 T A X
A m ount uncollected Feb. 1, 1921 ............................................ $185.94
T ax  deed e rro r in advertising ..................................................  17.67
Interest .............................................................................    10.77
---------------  $214.38
Paid T reasu re r ..............................................................................  $102.85
Abatem ents ......................................................................................  97.17
A m ount uncollected Feb. 1, 1922 ..............................................  14.36
------------------ $214.38
L O U IS  H. C H A N D L E R , Collector.
1916 T A X
A m ount uncollected Feb. 1, 1921..............................................  $898.90
In terest ..............................................................................................  39.77
------------------ $938.67
Paid  T reasu re r   $129 52
A batem ents .......................................................................................  ^
A m ount uncollected Feb. 1, 1922..............................................
------------------ $938.67
B U R K E  L E A C H , Collector.
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1915 T A X
Amount uncollected Feb. 1, 1921..............................................  $23.76
Paid T reasu re r .............................................................................. $6.96
Abatements  ..................................................................................  16.80
..   $23.76
F R A N K  F. S M IT H , Collector.
1914 T A X
Am ount uncollected Feb. 1, 1921................................................. $77.35
Interest ............................................................................................. 4.95
---------------  $82.30
Paid T reasu rer ............................................................................... $20.14
A batem ents ......................................................................................  46.41
Uncollected Feb. 1, 1922............................................................. 15.75
---------------  $82.30
B U R K E  L E A C H , Collector.
1913 T A X
Amount uncollected Feb. 1, 1921 ...............................................  $30.49
Interest .............................................................................................  12.13
---------------  $42.62
Paid T reasu rer ..............................................................................  $15.62
Abatements ......................................................................................  27.00
---------------  $42.62
B U R K E  LEA C H , Collector.
LIST OF UNPAID TAXES
1914.
Bridges, George A .................................................................................................. $3.00
Higgins, A rth u r B................................................................................................... 6.00
Leach, Lauriston G ..................................................................................................  3.75
W itham , O ra P ............................................................................................................  3.00
1916.
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Bridges, George A ............................................
Delano, F rank  ....................................................
H arvey, E rnest ................................................
H iggins, A rth u r B ............................................
Leach, Lauriston G ............................................
Nicholson, A nnie M ........................................
Packard, W illiam  ..............................................
Swazey, Alice E ..................................................
W itham , O ra P ....................................................
W itham , Thom as V ..........................................
1917 .
Ginn, Ralph . . . .  ...............................................
Harvey, E rnest ..................................................
H iggins, A rth u r ................................................
Packard, W illiam  ............................................
fw azey , Thom as ..............................................
1920 .
Bridges, George A ............................................
Bengeult, F red E ................................................
Bucksport M otor C o ........................................
Chandler, Louis .................................................
Lord, Leland .....................................................
Page, F red  R ........................................................
W ebb, W infield S.. M rs ..................................
Peat Engineering C o ......................................
Rich, Bessie M ...................................................
1921 .
Barnes, Jam es A .................................................
Bennett, Charles A .............................................
Bevan, W illiam  ...................................................
Bonzy, O rilla E s t ..............................................
B ucksport M otor C o ........................................
Burgess, R uth, M rs., balance.........................
Chandler, Louis ...................................................
Chipman, Pearl W ............................................
Close, Roland E., balance................................
Conary, H e rb ert ...............................................
Cunningham , Eugene ......................................
Delong, H enry, balance ....................................
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Eastm an, Leon......V ....................................................................................................  46.42
Eldridge, W arren  J., balance  ......................................................................  178.44
Gibbs, Jam es  .............................................................................................................  52.00
H arvey, Blanch L., balance.................................................................................. 3.80
Higgins, A rth u r B ..................................................................................................... 3.00
Jordan, Clara F ...........................................................................................................  10.40
Jordan, W illiam  E ...................................................................................................... 8.20
Leach, Lauriston G., balance..................................................................................  4.60
L ord , Leland N ....................................................................................................  52.40
M cNeil, E rnest J., balance..............................................................................   15.22
Moore, Percy .............................................................................................................  14.70
Page, Fred R ...............................................................................................................  94.78
Pinkham , N aham  ....................................................................................................... 15.74
y'v.mby, Isaac D., balance...........................................................................   5.00
Rich, H arris P .............................................................................................................  13.40
Richardson, Brown ...................................................................................................  3.00
Robshaw, John......A ....................................................................................................  8.20
Russell, B ert V ...........................................................................................................  91.40
Russell, Guy H., balance..........................................................................................  2.63
Russell, Preston, balance ......................................................................   5.84
Simpson, H arvey .......................................................................................................  26.40
Smith, A rth u r E .........................................................................................................  30.04
W asson, George .........................................................................................................  28.74
N O N -R E S ID E N T  T A X E S , 1921
Brower, Thom as... ....................................................................................................... 7.80
D orr, Evelyn C ...........................................................................................................  67.60
Graves, Charles F ....................................................................................................... 4.16
Haskell, Lewis ...........................................................................................................  33.80
Hewey, Thos. G., h e irs ............................................................................................. 36.40
Tngersol, G rover W ., balance....................................................................................  26.00
Jones, W in th rop  B ...................................................................................................  41.60
Pendexter, W illiam  ................................................................................................... 2.60
Rich, Bessie .................................................................................................................  41.60
Simpson, F rank  .........................................................................................................  6.24
Smith, M McR., balance................................................................................................ 60
Stinson, John L., h e irs ..............................................................................................  10.40
Town Clerk’s Report
Jan. 1, 1921 to Jan. 1, 1922
B irths recorded in 1921.................................................................................................  35
B irths recorded in 1920.................................................................................................  41
Decrease in b ir th s ...................................................................................................... 6
M arriages recorded in.....1921.........................................................................................  22
M arriages recorded in 1920......................................................................................... 38
Decrease in m arriages* ...........................................................................................  16
*Six of these m arriages were consummated in other towns.
D eaths recorded in 1921.................................................................................................  37
D eaths recorded in 1920.................................................................................................  34
Increase in d ea th s ....................................................................................................  3
C A U SE S O F  D E A T H
Broncho Pneum onia 
Chronic N ephritis 
Periton itis 
Senility 
M yocarditis 
Embolism of H eart 
F rac tu re  of H ip 
H iccough 
General Debility 
Chronic M yocarditis 
Asthm a
Angina Pectoris 
Chronic A rterio  Sclerosis
3
3
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
Renal Sclerosis 
Ccbral Hem orrhage 
Diabetis Millilus 
In ter Nephritis 
Diabetic Coma 
Acute Encephalitis 
Tuberculosis of Peritoneum  
Suicide by Shooting in the Head 
V alvular Disease of H eart 
Carcinoma of U terus 
Organic H eart Disease 
Stillborn
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O f those who died tliere were 8 between 80 and 90 years old
Stillborn, 1 3 between 90 and 100 years old
2 infants less than 1 year old Those over 90 years old
2 between 20 and 30 years old Lucy P. Freeman, 93 years, 10
2 between 30 and 40 years old months, 14 days.
3 between 40 and 50 years old Jam es Smith, 92 years, 11 months, 17
2 between 50 and 60 years old days.
5 between 60 and 70 years old Sarah C. W asson, 90 years, 6
9 between 70 and 80 years old months, 20 days.
Received from  Dog Licenses, all having been paid to T re a su re r............$118.00
W hole num ber of licenses sold .............................................................................. .94
77 males at $1.00 each ( 7 7 ) ........................................................................ $77.00
11 females not capable of producing young at $ 1.00 each ............... 11.00
6 females capable of producing young at $5.00 each .......................  30.00
 $118.00
H ave recorded ninety-six M ortgages, Securities, Assignm ents and Notes. 
N ine of these have been discharged. A large num ber are on the records in 
years 1918-1919-1920-1921 not discharged.
I t is safe to have them discharged when paid.
F o r fu ture reference have Fam ily Records of M arriages, B irths and 
Deaths duly entered in C lerk’s Books, th a t have not been so recorded, also 
o ther im portant data relative to same.
I earnestly urge the purchase of another fire proof safe to protect Town 
Records not now protected.
\
Respectfully submitted,
LLEW ,ELLY N  F. S T A R K IE , Town Clerk.
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Report of Superi ntendent of Schools
To the Superintending School Committee and Citizens of the Town of
Bucksport :
I have the honor to submit to you my fourth annual report of the condi­
tion and progress of the public schools of Bucksport for the municipal year 
ending January  31, 1922. This report includes the report of Mr. H. R. Emery, 
Optom etrist.
The changes in the teaching force in the Gram m ar School in the Spring 
and W in ter term s make it impossible to submit a Music Report.
R E P A IR S
Before the Spring term  opened the Cobb building was papered and paint­
ed, the ceiling painted and seats replaced.
A new fence was built on the north side of the W est Side School, the old 
(lag pole taken down, and the pole placed on the top of the school building.
The porch on the front of the M illvale building had new sills. A new 
floor was laid and the floor painted two coats. Two lengths of sill under the 
building were reset to last until permanent repairs can be made. The out 
building had new rock bearings and sills, a new floor and the toilets painted. 
T he fence between the shed and school building taken down, repaired, and 
reset.
R E P A IR S  R E C O M M E N D E D  FO R  1922
M ost of the buildings will need minor repairs.
The walls and ceilings of the East and W est Side rooms need painting.
The Duck Cove and Buck’s Mills buildings need new paper and the ceil- 
ings whitened.
T he in terio r of the M illvale building needs to be done over.
M any of the school houses need to be painted. One building should be 
tainted each year.
T he underpinning on the north side and west end of the Millvale building 
vili have to be reset. The frost has throw n this out until the underpinning 
s inside the sill A trench should he dug outside the foundation and filled 
vith rocks for the frost to work on, the wall reset and pointed with cement, 
rhe approxim ate cost will be between $200 and $300.
l.as, year the cost of insurance was $227.41, lighting $20. w ater $25, 
leaning $95. Making a total of $367.41. This left only $332.59 for repairs.
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R ED  CROSS N U R SE
D uring the months of March, April and May the three Hancock County 
towns in this Union will have the services of Miss Hoyt, Hancock County Red 
Cross Nurse. I feel sure that the parents, teachers, and pupils will give her
their loyal support. The Modern Health Crusade lias been started in the
village schools.
H IG H  SCHO OL P U P IL S
This year there are 47 pupils in the H igh School. 41 at East Maine Con­
ference Seminary, 4 at Bangor High School, and 2at W interport High School. 
26 pupils will be ready for High School next Fall. 14 from Spofiford Gram­
mar School, and 12 from the Rural Schools. There are 10 pupils in the
Senior Class a t the Seminary. The m ajority of the pupils are doing credit
able work.
Section 85 School Laws of Maine provides that free tuition of pupils in 
High School, shall continue so long as the pupils maintain a satisfactory 
standard of deportment and scholarship. \ t  present, the choice of High 
School Course is largely left to the student The School Committee believe 
that no pupil should be allowed to choose his High School course without 
the assistance of the more mature mind and judgm ent of parent and teacher. 
This arrangement would give ample opportunity for parent, teacher and pupil 
to meet m conference and wisely decide upon the proper course for the 
child. The town is under no legal obligation to  pay the tuition of pupils 
unless they take a satisfactory course and do creditable work. No pupil is 
lawfully entitled to more than four years of High School tuition from the 
Town and State.
SPO FFO R D  GRAM M AR SC H O O L
Last Fall the entering class in the Gramm ar School was so large that it 
seemed advisable to form an A and B division. L'nder Miss McCaslin’s in­
struction the A division accomplished in 14 weeks the same amount of work 
that the class last year accomplished in 34 weeks. At the beginning of the 
W inter term this division was promoted to  the E ighth grade and are doing 
excellent work.
For several years there has seemed to be a disturbing element in the 
Gram m ar school. The atmosphere and school spirit have been bad. While 
the pupil is under the authority of the school the teacher stands in the place 
of the parent, hence there is every reason why the home and school should 
work in harmony and close co-operation.
I w ant to bring again to the attention of the parents the necessity for 
visiting the schools, and especially the Gramm ar school. A parent who does 
not visit the school is in touch with it only from the viewpoint of the child.
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V isits front parents have always proved to he productive of hotter work on 
the part of both teachers and pupils. A t the present tinte the school is running
sntootnly.
It is the desire of the Superintending School Committee to raise the 
standard of the Gramm ar school. ,
The plan is to bridge the gap between the Ninth grade and the first year 
in High School We do not intend to slide hack in ait easy groove, but to be 
alert to needed changes which will make for a bigger and better school.
C O N SO L ID A T E D  SCHO OLS
At the close of the State year, which ends June 30, 1922, there will be 
three rural schools in Bucksport which will fall below the average of eight 
required by law. There are always many cases of absence owing to illness 
and bad weather. There have been days when only three o r four pupils were 
present in these schools. A school of this type belongs to the pioneer era when 
a ntan cut his grain with a sickle and threshed it with a flail, and stands out 
as a solitary landmark of form er days.
A t the last Legislature a law was passed which provides for an appor­
tionment from the State for conveyance for consolidated schools. “There may 
be apportioned the same amount as for the maintenance of a teaching posi­
tion, provided, however, that the amount so apportioned shall not exceed one 
half the cost of conveyance.” It is most desirable that some plan of consoli­
dation be worked out in these cases.
R EPO R T  O F H. R. EM ERY , O P T O M E T R IS T
Pupils examined in the Grammar school 37. 11 of these pupils needed
immediate attention, and 5 at a later period.
Pupils examined at the W est Interm ediate school 28. 3 needed immediate 
attention, and 1 a t a later period.
Pupils examined at the East Intermediate school 30. 3 needed immediate 
attention, and 4 at a later period.
It is very essential that these children have attention.
T A B U L A T E D  S T A T E M E N T
Owing to an epidemic of measles the Hinks school was 
closed the Iast of December. At the beginning of the Spring 
term the school was moved from H inks to Cobb. The f i r s t  
five teachers are paid by the year. The others by the week.
S a l a r y  No .  o f   w e e k s  E n r o l l m e n t   A v e r a g e   A t t e n d a n c eSchool T e a c h e r
E. Primary Kathleen Buckley
E. Intermediate  Evelyn Hall
W. Primary Grace Douglass
W. Intermediate Annie McCaslin
Grammar Winifred Kierstead
” Pearl Crooker
” Nettie Swa;;ey
Millvale Gracia Attv.ood
Hancock Pond Marion Lindsey
Hinks Aura Evans
Duck Cove Harriet Connor
Myrtle Carter
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SC H O O L S T A T IS T IC S
F or the year ending June 30, 1921.
Number of pupils registered in common schools from July 1, 1920 to 
July 1, 1921—Boys, 169; girls, 157; total 326.
Number previously registered in some other town in the S tate—Boys, 10; 
girls, 13; total 23.
Number previously registered in some o ther school in town—Boys, 5; 
girls, 5 ; total 10.
Number not previously registered during the year in some other school— 
Boys, 152; girls, 141; total 293.
Number registered in rural communities— Boys, 169; girls, 157; total 326. 
Number conveyed at the expense of the town, 39.
Number of pupils who completed the last year of elementary schools— 
Boys, 9; girls. 9 ; total 18.
Total numlter of days present of all pupils (aggregate attendance), 36,454. 
A verage daily attendance for the year, 241.
E N R O L L M E N T  IN  COM M ON SCH O O LS
Grade I. Boys 21 ; Girls 17 ; total 38
Grade II. Boys 18; Girls 12; total 30
Grade III. Boys 21; Girls 12; total 33
Grade IV. Boys 18; Girls 8; total 26
Grade V. Boys 17; Girls 20; total 37
Grade VI. Boys 25 ; Girls 21 ; total 46
Grade V II. Boys 12; Girls 19; total 31
Grade V III. Boys 11; Girls 16; total 27
Grade IX. Boys 12; Girls 13; total 25
Number of teachers employed, 12.
Estim ate value of school property, $16,000.
R EC O M M E N D A TIO N S FO R  A P P R O P R IA T IO N S
Common Schools ..................................................................$7,500.00
Repairs .................................................................................. 700.00
T ext Books ...........................................................................  500.00
High School .........................................................................  3,000.00
Flags ....................................................................................... 50.00
I wish to thank the School Committee, Town Officers, Teachers, and A t­
tendance Officer for the assistance they have rendered this year.
Respectfully submitted,
A B B IE  M. BUCK,
Superintendent of Schools.
FINANCIAL REPORT OF SCHOOLS
COM M ON SC H O O L FU N D  
Receipts
From Taxation ............................................................................... $7,450.00
School and Mill F u n d ................................................................... 1,521.06
Common School F und ................................................................... 1,836.60
Tuition (From  Town of O r la n d l..............................................  50.00
Tuition (Pupil at G ramm ar S choo l)........................................  34.00
Maine Central Railroad Co. (R e fu n d ) ....................................  19.71
Discount on Coal.............................................................................  .65
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Available .................................................................................  $10,912.02
Expenditures
For Teachers’ Salaries
Paid Evelyn Hall ........................................................................... $752.00
Grace Douglass ..................................................................... 752.00
Annie McCaslin ................................................................... 704.96
Kathleen Buckley ............................................................... 668.00
Gracia Attwood ................................................................... 635.00
Edna McKinnon ................................................................... 462.00
M yrtle C arter ....................................................................... 410.00
Pauline Lennan ................................................................... 409.00
W inifred Kierstead ............................................................. 368.00
Irving Farrington ...............................................................  336.00
Ida Haskell ........................................................................... 286.00
Aura Evans ..........................................................................  195.00
Marion Lindsey ................................................................... 173.00
Beatrice O’Donnell ............................................................. 170.00
Clara H ubbard ..................................................................... 168.00
Grace Cullity .........................................................................  196.00
Ethel Fogg .............................................................................  168.00
Christine Delano .................................................................. 128.00
Pearl Crooker ..............................   120.00
Nettie Swazey .......................................................................  120.00
Dorothy Baker ..................................................................... 112.00
H arrie tt Connor ...................................................................  56.00
----------------  $7,388.96
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l 'o r  Janitor Service
Paid John Hom er .......................................................................  $195.50
Maurice Perry ..................................................................... 66.00
Ralph Gross ...........................................................................  36.00
Foster H ubbert ..................................................................... 18.00
Carolyn Snowman ............................................................... 16.50
Jam es Hubbert ........................................................................ 12.00
Mrs. E rnest H arvey............................................................  10.00
Beatrice O’Donnell ............................................................. 6.80
Ida Haskell ........................................................................... 9.60
Francis Arey ....................................................................... 9.60
( Urban Coombs ..................................................................... 8.00Kthel Fogg ........................................................................... 6.00Gracia Attvvood ..................................................................  5.00
I S. E. H all............................................................................... 5.00M yrtle Carter ....................................................................... 4.40
Florence Sawyer ................................................................  4.25
M erton Smith ....................................................................... 4.25
Gilbert Stubbs ....................................................................... 4.00
Leona Smith .........................................................................  4.00
Η. E. Sim pson....................................................................... .95
Raymond Simpson ............................................................. .80
------------ $426.65
For Transportation
Paid Reginald Davis ..................................................................... $324.00
Maine Central Railroad C o..............................................  221.60
Mrs. Joe G ray....................................................................... 134.00
T. W. Go watt......................................................................... 130.00
T reat Atwood ....................................................................... 88.00
R. V. B ridges.........................................................................  68.00
A. W. Bragdon..................................................................... 58.00
M ott Lampher ....................................................................... 43.92
k J . E. Grindle ...........................................................................  36.00
M ary Green ...........................................................................  20.00
W. E. Jo rd an ......................................................................... 16.00
Robert H arvey ..................................................................... 10.00
Mrs. Agnes H en ry  ................................................... 4.45
--------------- $1,153.9;
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For Fuel
Paid T. M. Nicholson....................................................................  $514.80
W. E. Cole............................................................................. 189.00
J. L. G rindle...........................................................................  84.00
J. E. W itham ........................................................................... 25.75
Robert Harvey ...........    18,00
A. E. S m ith ............................................................................ 10.00
E. L. H arvey .........................................................................  3.00
Ida Haskell ........................................................................................50
- $845.05
For Tuition
Paid Town of O rring ton .............................................................. $57.45
--------------------- $57.45
Total expended 1921-1922............................................... $9,87208
Overdrawn 1920-1921   1.027 96
$10,900.04
Unexpended ............................................................................ $11.98
R E P A IR  AND SU PPL Y  ACCOUNT 
Receipts
From Taxation ............................................................................... $700.00
Interest from Spofford Fund (fo r Repairs on
Gram m ar School) ..................................................... 74.31
Available .................................................................  $774.31
Expenditures
Paid G ardner & Co. (F o r In su rance)....................................... $227.41
George Bridges ................................................................... 74,00
Emery &  Co...........................................................................  52.21
C. O. Page Co...........................................   49.98
A. B. Farrington .................................................................  42.50
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E stella Perkins ....................
J. R. C rooker........................
Bucksport W ater Co..............
Central Maine Power C o..
G. R. E m erton......................
Abbie M. B uck....................
H. F. Ames Co....................
H. L. Parker ......................
E. E. Babb & C o..................
John Hom er ........................
J. L. Sm ith
Cora A. O rcu tt......................
P. A. L eland..........................
d . B. Clay..............................
G. H. A llen.............................
Gardner & Co........................
A. R. Buck E s t....................
Lucy J. P erk ins....................
Pearl H ubbard ....................
W. J. A bbott..........................
Agnes C unningham ............
S M. P a tten ..........................
E. H. Lewis..........................
Masury Young ....................
R. J. Genn..............................
Mrs. Percy A rey ................
Mrs. H erbert Bailey ..........
Silas O rcutt ..........................
Mrs. H erbert ......................
E. C. Jones............................
W. E. C o le . . . ......................
Dennis Va mum  ..............
I. L. B row n............................
Jerry  Bridges ......................
Total expended ............
O verdrawn 1920-1921
Unexpended
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T E X T  BOOK ACCOUNT 
Receipts
From Taxation .............................................................................. $500.00
Available   $500 00
Expenditures
Paid J. L. H am m ett C o..............................................................  $156.28
American Book Co............................................................... 110.76
Ginn & C o............................................................................. 36.26
Silver Burdett & C o........................................................... 33.30
E. E. Babb & Co...............................................................  27.45
D. C. H eath & Co.............................................................  26.11
Benj. Sanborn & C o........................................................... 15.59
Abbie M. Buck..................................................................... 11.75
Milton Bradley & C o........................................................  8.12
Town of Orland ................................................................. 8.01
W. A. S m i th ......................................................................... 7.25
Boston Paper Board Co......................................................  6.70
W orld Book Co....................................................................  6.48
Bucksport Printing Co....................................................  3.25
Newell W hite ...............................    3.00
Grace B. Douglass ............................................................. 1.18
A. R. Buck E st...................................................................  1.75
D. H. Knowlton & Co.......................................................  1.74
Mitchell & Ryder ...............................................................  1.50
Total expended .C......................................................... $466.48
Overdrawn 1920-1921 ................................................... .92
$467.40
Unexpended $32.60
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H IG H  SC H O O L ACCOUNT 
Receipts
From Taxation ........................................................................... $3,000.00
From State of Maine ................................................................. 500.00
Available ............................................................................... $3,500.00
Expenditures
Paid E. M. C. Seminary ........................................................... $2,230.00
Paid Bangor H igh S c h o o l.........................................................  200.00
Paid W interport High School ..............................................  90.00
Total expended .....................................................................  $2,520.00
Overdrawn 1920-1921 ......................................................... 280.87
$2,800.87
Unexpended ......................................................................... $699.13
FLAG  ACCOUNT 
Receipts
Unexpended 1921 ....................................................................... $51.32
Available ............................................................................... $51.32
Expenditures
Paid J. R. Crooker ..................................................................... $23.77
Total expended ..................................................................... $23.77
Unexpended ........................................................................... $27.55
W a rr a n t
STATE OF MAINE
Hancock County, ss.
To Augustus W. Mooney, a constable of the Town of Bucksport
in said County,
GREETING :
In the name of the S tate of Maine you are hereby required 
to notify and w arn the inhabitants of said town of Bucksport 
qualified by law to vote in town affairs, to assemble a t the Alamo 
Theatre in said town, 011 Monday, the sixth day of March, 
a t ten o ’clock in the forenoon, to act 011 the following articles, 
to w it :
1. To choose a M oderator to preside at said meeting.
2. To choose a clerk fo r the ensuing year.
3. To see if the town will vote to accept the report of Select­
men, Assessors, Overseers of the Poor and A uditor.
4. To choose three Selectmen, Assessors and Overseers of the 
Poor, and A uditor.
5. To choose a T reasurer of the town and all other necessary 
town officers for the ensuing year, excepting Collector of Taxes.
6. To choose a Collector of Taxes.
7. To see if the town will vote to elect one or more Road 
Commissioners, not exceeding three ; or authorize the Selectmen 
to appoint and fix the term  of office not to exceed three years; or 
authorize the Selectmen to act as Road Commissioners.
8. To choose one or more Road Commissioners if the town 
so votes in the preceding article.
9. To fix the compensation of each of our several town offi­
cers, to w it: Town Clerk, F irst, Second and Third  Selectmen, 
Assessors, Overseers of the Poor, A uditor, T reasurer, Collector of 
Taxes, Superintendent of Schools, School Committee, Attendance 
Officer, F ire W ardens and Road Commissioner and to raise money 
fo r the same.
10. To determ ine the m anner of collecting the taxes, and the 
rale of discount allowed, or in terest to be charged.
11. To determ ine what sums of money the town will raise, 
by taxes or otherwise, fo r the following purposes:
Common Schools.
School House Repairs, supplies and insurance.
Purchase of Text Books.
Support of Poor off the Farm .
Support of Town Farm .
Paym ent of Notes and Interest.
Paym ent of Coupons on Town Bonds.
Paym ent of P rincipal on Town Bonds as required by section 
136, chapter 51, Revised S tatutes.
F ire Departm ent.
Repairing Sewers.
Discounts, Abatem ents and Contingent Expenses.
12. To see how much money the town will raise and appro­
priate to repair highways, bridges and sidewalks.
la) Summer work to include amount paid S tate for patrol.
(b) W inter work.
13. To see w hat sum of money the town will raise and ap­
propriate for the purpose of removing bushes from the highways 
as required by law.
14. To see w hat action the town will take regard ing  the 
compensation of men and teams and the hours of labor fo r the 
same or act anything re la ting  thereto.
15. To see w hat sum of money the town will raise and ap­
propriate for building perm anent sidewalks.
16. To see if the town will authorize the Selectmen to make 
a contract with the C entral Maine Power Co. for street lights, and
I to raise money for the same.17. To see w hat action if any the town will take in regard  to 
securing additional fire apparatus.
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18. To see w hat sum of money the town will raise and ap­
propriate for the services of one or more tire companies for the 
municipal year of 1922.
19. To see what sum of money the town will vote to raise 
and appropriate to be used for Memorial Day exercises, 1922.
20. To see if the town will raise and appropriate the sum of 
seventy-five dollars ($75) to aid in keeping the reading room in 
the Buck Memorial L ibrary  open to the public or act anything 
re la ting  thereto.
21. To see w hat sum of money the town will raise and ap­
propriate for carrying out the law regarding M others’ Aid and 
Dependent Children.
22. To see what sum of money the town will raise and ap­
propriate for the playground given to the town by the late Parker 
Spofford.
23. To see if the town will vote “ Yes”  or “ N o”  on the ques­
tion of appropriating  and raising money necessary to entitle the 
town to S tate Aid, as provided in section 19 of chapter 25 of the 
Revised S tatu tes of 1916.
24. To see if the town will appropriate and raise the sum of 
six hundred dollars ($600), for the im provem ent of the section of 
S tate aid road as outlined in the report of the State Highway 
Commission in addition to the am ounts regularly  raised for the 
care of ways, highways and bridges; the above am ount being the 
maximum which the town is allowed to raise under the provisions 
of section 18, chapter 25, of the Revised S tatutes of 1916.
25. To see w hat sum of money the town will raise and appro­
priate for the protection of H ealth, said sum to include salary of 
H ealth Officer.
26. To see if the town will authorize the school committee to 
pay the tu ition  of such of the town students as are fitted to attend 
an approved secondary school and raise money for the same.
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27. To see what action if any the town will take  on the re­
port of Committee appointed by the town a t its annual meeting, 
March 3, 1919, to investigate the “ Dean W ill.”
28. To see what action the town will take for the perm anent 
eare of the Lum an W arren  Memorial Fund and conform to the 
agreement made by the inhabitants.
29. To see if the town will vote to establish a free high 
school.
30. To see if the town will vote to erect and furnish  a build­
ing for a high school; the funds for which to be appropriated
from the legacy left the town by Emma H. Dean for a memorial 
to Luman W arren.
31. To see if the town will vote to sell the Town F arm  and 
stock.
32. To see if the town will authorize the Selectmen to sell 
the Kock Crusher and if not to raise money for the same.
33. To see what action if any the town will take  regarding 
claim of W illard F. E ldridge for damage caused by water.
34. To see what sum of money the town will raise for the 
support of W illiam  H. W illiam s as per vote of the town M arch 
3, 1919.
35. To see if the town will authorize the Selectmen to sell 
the school house in D istrict No. 2, so called, known as the “ Boyles 
School H ouse,”  if a satisfactory price can be obtained.
36. To see if the town will authorize the M unicipal Officers 
to elect a B uilding Inspector.
37. To see what action the voters of the town will take in 
regards to A lbert B. Dunham paying tax  on the barn  located on 
the George H ardy  farm. (By request of Guy H. Russell and 21 
others.)
38. To see w hat action the town will take in reg ard  to locat­
ing the boundaries of the Village streets and having the same 
marked with durable monuments.
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00. To see w hat action the town will take in regard  to the 
sale of fireworks and firecrackers and other explosives preceding 
the F ourth  of Ju ly  and make any regulations relating  thereto.
40. To see if the town will authorize the Treasurer to sell 
and convey the to w n ’s in terest in any real estate th a t has been 
forfeited  to the town for the non-payment of taxes.
41. To see if the town will authorize the T reasurer with the 
approval of the Selectmen to make a tem porary loan.
42. To see if the town will elect an estim ating committee 
who shall report a t the next annual meeting of the town its rec­
ommendation on each article on the w arran t of said meeting
43. To transact any other business th a t may legally come 
before said meeting.
The Selectmen will be in session at their office, Main Street 
on T hursday (M arch 2), F riday  (M arch 3), and S aturday  (March 
4) for the purpose of correcting the list of voters.
Given under our hands in the town of Bucksport this twenty- 
th ird  day of F ebruary , in the year of our Lord, One Thousand 
Nine H undred and Twenty-Two.
FRED ERIC W. SMITH,
SHERMAN W . DAVIS,
ALBERT B. DUNHAM,
Selectmen of the town of Bucksport.
